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Mrs. Helen C. Sullivan 
Director of Registration 
State House, Bos ton 
Dear Mrs. Sullivan: 
June 30, 1964 
In compliance with statute, we herewith submit the Annual 
~eport of the Board of Re gistration in Pharmacy for the fiscal 
year 1964. 
The function of this self-supporting Board is more and more 
a law enforcing one, rather than just an examining board or a 
licensing boar d. This is due to the complex status of the pharma-
ceutical industry and dru6 dis t ribution, which calls for many laws, 
rules and regulations to properly govern the industry and protect 
the public health. 
It c·2..n be sa id without reservation that the Massachusetts laws 
pertaining to the practise of phar macy are the finest in the 
country, and a tribute to our legislative body. 
The statistical reports which follow these introductory 
remarks are self-explanatory and manifest the activity of the 
Boar d of Registration in rharmacy. 
It may be interesting to note that these records reveal a 
decrease in the number of existing drug stores in the Commonwealth 
over the past year or two. At the same time there is a slight 
increase in the number of registered pharmacists, although only a 
small nnmber of graduates took the State Board examinations due to 
the five year graduation program of our colleges of pharmacy. 
The initial investment per drug store is more subs t antial 
today. The newer l i censed stores are approaching a more attractive 
and prof essional atmosphere, generally speaking. 
It is worthy to note also that the number of Wholesale 
Licenses remains rather constant. 
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The work load on scheduled hearings has kept the Board 
Members very busy, but since the adoption of the Code of Profes-
sional Conduct for Pharmacy, violations and misconduct hearings 
have been reduced to a minimum. For this, credit is due to our 
four agents who are keeping a vigilant eye for any violations of 
the rules and regulations for pharmacy. 
The office of the Attorney General has been very cooper-
ative in assisting and guiding the Board on legal procedures, legal 
actions, and preparing pending court cases. 
Violations heard before this Board originate not only from 
cases filed by our own as ents, but also those referred to us by the 
Courts, the Alcoholic Beverages Commission, state Police, Federal 
Food and Drug Administration, and state and local agencies in 
cases involving persons and corporations licensed by this Board. 
Our statistical report follows: 
Very truly yours, 
PRESIDENT ~~~--~--------~--
~=-~ __ ~-M~~~ ____ ~~ ___ SECRETARY 
BOARD OF REGISTRATION I N PHAR~~CY 
FINANCIAL STATEl1ENT 
Fiscal Year 1964 
July 1, 1963 to June 30, 1964 
I NC01"IE 
Drug Store Permi t s ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Certificates of Fitness •.•..•.•..••••.•••..•.•..••.•••••• 
Wholesale DrugGist Licenses •.•......••••.•••••• .! ••••••••• 
Examination Fees •••••••••••••••••••.•..••••.••••••••••••• 
Reinstatement Fees ••.••••..•••.•.••.•••••••••.••••••••••• 
Reciprocity Fees ••••••.•••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
Duplicate Certificates •..•..•••.•.•.••••••.••••.••••.•••• 
Certified Sta temen ts ••.• . •••.••.•••••.•.••••••••••••••••• 
Total Net Receipts •...•••••••••••••.••.•••••••• 
E1~PENSES 
Agents I Services .•......................•..........••...• 
i'1embers I Service s •••••.•..••••••••••••.••••••••••••••••• 
Repairs •.........••••....••..•....•........•..••••...••.• 
Repairs, Accounts Payable •••.••••.•...•••••.••••..••••.•• 
Travel, Agents and Nembers ••••••••••.••••••.••••••••••••• 
Travel, Accounts Payable ••. .•.••••••••••••••••••••••.•••• 
Office Expenses from Appn. of Director of Reg ••..•..••••• 
Office Expenses, Accounts Payable •••..•••••.••••••••••••• 
Stenographer s I Sa lar ie s •••••••••••.•••••••••••••••••••••• 
Total Expenses ••••.••.•••••• ' . ~' ••••••••••••••••• 
CAPITAL OUTLAY 
Equipment Account #8364-58.00 .................•..•••••• 
Equipment Account #8364-57-00 •. ..•••••••..•••.••••••••• 
~:)51,470.00 
41,635.00 
3,610.00 
1,050.00 
234.00 
250,00 
90.00 
64.00 
'::i29, 673.85 
6,450.00 
675.49 
197.17 
3,284.94 
715.06 
2,084.67 
813.94 
11,585.60 
(~55, 480. 72 
~~1,810.48 
299.30 
BOARD OF REGISTRATION IN PHARMACY 
July 1, 1~63 to J~e 30. 1964 
No. of Meetings for hearings and assembling of markings ••••••• 10 
No. of Meetings for examinations held by the Board •••••••••••• 2 
Total Number of Meetings ••••••••••.• . •.••••••••••••••••••••••• 12 
On 
On 
On 
On 
On 
On 
On 
On 
On 
On 
On 
On 
On 
On 
On 
On 
HEARINGS 
Certificate of Fitness Applications •••••••••••••••••••••••• 33 
Drug Store Applications ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 33 
Duplicate Certificate Applications •••••••••••••••••••••••• 14 
Reciprocity Applications ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 12 
Reinstatement Applications as Reg . Pharmacists ••••••••••••• 5 
Wholsesalers Applications •••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 
Giving Trading Stamps with Prescriptions ••••••••••••••••••• 1 
Illegal Sale of Narcotic Drug •••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Misbranding. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 
Misconc1.uc t.. . . . . . . . . • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . • . . . . . . • 1. 
Request for reins ta tement as Reg. Pharm. afte%' l'evocat1on~ ~ .14 
Sale of Harmful Drugs •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 
Substitution............................................... 1 
Violation of Alcoholic Beverage Law •••••••••••••••••••••••• 7 
Violations A~ainst the Code of Professional Conduct •••••••• 5 
Violation of Exempt Narcotic Law •••••••••••••••••••••••••• ~ 
Total Number of Hearings •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 144 
RESULTS OF HEA~INGS 
Cases placed on file •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Cases placed on probation ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 
Certificates of Fitness Suspended ••••••••••••••••••••••••••••• 11 
Personal Certificates of Registration Suspended ••••••••••••••• 6 
Stores Closed for Illegal Sales of Harmful Drugs •••••••••••••• 4 
Drug Store Permits granted to open new stores ••••••••••••••••• 33 
Drug Store Permits given leave to withdraw •••••••••••••••••••• 1 
Duplicate Certificates granted •••••••••••••••••••••••••••••••• 14 
Reinstatements of Personal Certificates of Registration ••••••• 13 
Reciprocity Applications Granted •••••••••••••••••••••••••••••• 10 
Reciprocity Applications Refused •••••••••••••••••••••••••••••• 1 
Reinstatement as Registered Pharm... ',after revocation. refnsed •• _.: 45 
Wholesale Drug Licenses granted •••••••••••••••••••••••••••••• 
Wholesale Drug Licenses ref used ••••••••••••••••••••••••••••••• 3 
GENERAL INFORMATION 
Number of Drug Stores ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1915 
Number of Drug Stores Holding Certificates of Fitness ••••••• 1569 
Number of Active Registered Pharmacits •••••••••••••••••••••• / 6396 
Number of Active Assistant Registered Pharmacists ••••••••••• 112 
Number of Reinstatements of Reg. & Ass t . Reg. Pharmacists... 14 
Number of Wholesale Drugg ists' Licenses Issued.~............ 68 
BOARD OF REGISTRATION IN PHARMACY 
July 1, 1963 to June 30, 1964 
EXAMINATIONS FOR REGISTRATION AS PHARMACISTS 
October 14, 1963 
June 22, 1964 
Examined 
14 
96 
Registered 
14 
92 
REGISTERED BY V~SSACHUSETTS THROUGH INTERSTATE RECIPROCITY 
C onne c tic u t ••••••••••••••••••••••••••• 3 
Illinois. '" ...........................• 1 
Maine ••.•••••••.••.•••••••• tIi •••••••••• 1 
~-1ichigan •••••..•...••••••••••••••••••• 1 
Pennsylvania •••• . •..•••••• . ••••••••••• l 
Rhode Island •••••••••••.•••••••••••••• 2 
Verm.ont ••...•..•••...•..•..•..•..••••• 1 
TOTAL ••....••••••.••••.•••••• 10 

